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Abstract
TheJapaneseMinistryofEducationhasrecentlyreaffirmeditsresolveto‘‘cultivate
JapanesewithEnglishabilities''byintroducingcompulsoryEnglishinelementaryschools・
ＴｈｅｇｏａｌａｐｐｅａｒｓｔｏｂｅｔｏｉｍｐｒｏｖｅｃｏｍmunicativecompetencebyintroducingEnglishleam・
ingatlheelementaryschoollevelratherthanthemiddleschoollevel、Inothercountries
suchasCanadaandNewZealand,secondlanguageimmersionprogramsatsecondary､prim
aryandpre-primaryschoolshavebeensuccessfullydevelopedandimplementedandre､
searchhasindicatedpositiveresultsinbilingualismintheirenrollees・Developingsimilar
immersionprogramsintheJapanesecontextseemsenticing,yetcomparativelyonlyahand・
fulofimmersionprogramsexistinJapan,Thispapercomparesthedifferenceｓｉｎｐｒｏｇｒａｍｓ
ｉｎｅａｃｈｏｆｔｈｅｓｅｔｈｒｅｅｃountriesanddiscussesthefeasibilｉｔｙｏｆｅｘｐａｎｄｉｎｇｔｈｅｆｌedgling
effbrtsofprogramsalreadyestablishedinjapan、
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Introduction
lnmosteducationalsituations,foreignlanguageinstructionexisｔｓａｓａｓｅｐａｒａｔｅｐａｒｔｏｆａｃｕｒ・
riculum､Theforeignlanguageisasubjectofinstruction,alongsideothersubjectslikemathema、
ｔｉｃｓ，ｓｃｉｅｎｃｅａｎｄｈｉｓｔｏｒｙ、Ｉｎｓｏｍｅｆｏｒｅｉｇｎｌａｎｇｕａｇｅｃｌａｓｓｅｓ，ｐａｒｔｉｃｕｌａｒlyhigher-level
content-basedforeignlanguageclasses,thetargetlanguageisamediumofinstruction，rather
thanasubjectofinstructio､.“Languageimmersion'，referstoanentirecurriculumataneduca、
tionalinstitution,oftenatthepre-primaryorprimaryschoollevel,wherethetargetlanguageis
themediumthroughwhichthemajorityoftheschool，sacademiccontentistaught・
Ｉｍｍｅｒｓｉｏｎｐｒｏｇｒａｍｓｉｎｓｃｈｏｏｌｓａｒｅａｒｅｌａｔｉｖｅｌｙｎｅｗｉｄｅａｉｎｔｈｅｒｅａｌｍｏｆｆoreignlanguage
leaming・FromhumblebeginningsinCanadaleｓｓｔｈａｎ５０ｙｅａｒｓａｇｏ,immersionprogramshave
beenconstantlybeingdevelopedinavarietyofsocio-educatiｏｎａｌｓｅｔｔｉｎｇｓａｒｏｕｎｄｔｈｅｗｏｒｌｄ
Ｇｉｖｅnthepositiveachievementsthatresearchintoimmersionprogramshasreported,developing
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